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Señores miembros del Jurado: 
 
El cumplimiento del reglamento de grados y títulos en la Universidad Cesar Vallejo presenta 
ante ustedes la tesis titulada: “Líneas móviles en servicio y las importaciones peruanas de 
celulares durante el periodo 2013-2017”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Negocios Internacionales. 
Este presente trabajo de investigación consta de siete capítulos, en el primer capítulo se 
establece y describe el problema de la investigación con relación a las variables, en el 
segundo capítulo desarrollamos la metodología de la investigación, en el tercer capítulo se 
presentan los resultados, en el cuarto capítulo realizamos la discusión, en el quinto capítulo 
se desarrolla las conclusiones, en el sexto capítulo se establece las recomendaciones, y por 
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La presente investigación se realizó con el objetivo de mostrar la relación entre las líneas 
móviles en servicio y las importaciones peruanas de celulares durante el periodo 2013 - 
2017. Por tal razón, la presente investigación ha recopilado información relevante para 
conocer como se encuentra relacionada el mercado de telecomunicaciones con el comercio 
exterior mediante el empleo de la variable: líneas móviles. La variable líneas móviles fue 
medida mediante los indicadores de la cantidad de líneas móviles de cada una de las 
empresas que cuentan con líneas operativas en el Perú. Igualmente, la variable importación 
se midió a través de los indicadores de valor de las importaciones y cantidad de celulares 
importados con el objetivo de comparar las cifras que maneja cada uno de ellos, así como, 
el desempeño que han venido teniendo en los 5 años de estudio, 
Así pues, acorde a los resultados obtenidos en la investigación, se concluye que no hay 
relación entre las líneas móviles en servicio y las importaciones peruanas de celulares 
durante el periodo 2013-2017. 
 





































The present investigation was carried out with the objective of showing the relationship 
between the mobile lines in service and the Peruvian cell phone imports during the 2013- 
2017 period. For this reason, the present investigation has compiled relevant information to 
know how the telecommunications market is related to foreign trade through the use of the 
variable: mobile lines. The mobile lines variable was measured by the indicators of the 
number of mobile lines of each of the companies that have operating lines in Peru. Likewise, 
the import variable was measured through the import value indicators and the number of 
imported cell phones with the objective of comparing the figures that each of them handles, 
as well as the performance they have been having in the 5 years of study, 
 
Thus, according to the results obtained in the investigation, it is concluded that there is no 
relationship between mobile lines in service and Peruvian cellular imports during the 2013- 
2017 period. 
 






































31.1 Realidad Problemática 
En la última década, el servicio de telecomunicaciones en el mundo ha estado en constante 
crecimiento y cambio, la tecnología hace que el mercado de consumo sea muy dinámico y 
la conectividad sea parte de la vida del ser humano. Las redes de comunicación cada vez 
son más grandes y la gente tiene acceso a la información de momento y de primera mano. 
 
Anteriormente el comercio entre países era muy restringido por las distancias y los 
costos que generaban, no se conocían los desarrollos industriales, comerciales y de servicios 
del otro lado del continente no permitiendo que la demanda de los nuevos productos y 
servicios sean consumidos a nivel mundial. La globalización ha hecho que está situación 
quede en el pasado, ahora muchos países del mundo muestran un incremento en sus 
importaciones con origen de distintas partes del globo. El Perú no fue ajeno a los cambios 
mundiales, las importaciones han ido en aumento y cada vez ingresan más productos 
tecnológicos que ayudan a mejorar la comunicación entre las diversas ciudades del país. 
 
Los celulares son los equipos que la mayoría de la población del mundo usa para 
comunicarse, progresivamente se ha convertido en parte de un accesorio indispensable para 
la vida. Estos son más accesibles, prácticos y multifuncionales. Los consumidores están muy 
atentos a lo último en tecnología que los ayude a tener una vida más práctica. Ellos buscan 
equipos que puedan satisfacer sus necesidades y que esté de moda. Mientras más nuevo 
mejor, suele ser una frase muy oída en este sector y las marcas de teléfonos móviles lo tienen 
muy presente. Ellos han llevado a que el comercio de este producto este muy activo desde 
su lanzamiento al mercado. No hay año en el que no se lanza un nuevo modelo con nuevas 
características, que logra mover nuevamente los negocios internacionales. 
 
Los celulares son el medio por donde se brinda algunos de los servicios de las empresas 
de telecomunicaciones, por ejemplo, las líneas móviles. Si un usuario quiere adquirir una 
línea necesita tener un celular para poder usarla. Esto a convertido a las empresas de 
telecomunicaciones en importadores de teléfonos inteligentes, pues saben que una manera 
de ganar clientes es tener el paquete completo a la venta. 
 
Existe una gran competencia en el sector de telecomunicaciones por la llegada de 
nuevos operadores al país, contando actualmente con 5 empresas. Cada empresa que ingresa 







promociones que ofrecen a los clientes adquirir celulares a un bajo precio sumado a un 
paquete de servicios que mejor se adecue al usuario, es decir, con la condición de contratar 
la línea móvil de su empresa. Normalmente, los buenos precios para adquirir un equipo 
nuevo te obligan a firmar un contrato por un periodo de tiempo, usuario pospago, lo que te 
obliga a mantenerte en ese operador por el periodo de tiempo estimulado en dicho 
documento, haciendo frente a la portabilidad. Además, en el mismo año se modifico la norma 
que obliga a que los operadores vendan celulares desbloqueados, es decir, que el cliente 
puede usar el celular comprado de una empresa diferente al de la línea móvil. 
 
Las empresas que se han visto obligados a estar siempre primeros, están pendientes de 
los nuevos lanzamientos de celulares para importarlos, instalarlos en cada punto de venta y 
lanzar la promoción. Buscan atraer al cliente mediante el último teléfono móvil lanzado al 
mercado. Por otro lado, el usuario que no tiene contrato vigente está pendiente de que 
operador ofrece el último celular o una mejor tarifa de servicios al que tiene. 
 
Todo esto ha generado un movimiento constante en la cantidad de líneas móviles en 
servicio que tiene cada operador. Además, en el 2014 Claro y Movistar, las principales 
empresas de telecomunicaciones, compraron el 64% del total de celulares importados al país 
(Comercio, párr. 2, 8 de septiembre del 2014). Por tanto, si los principales compradores han 
sufrido pérdidas de líneas, es probable que sus importaciones hayan bajado. Esta es la razón 
de esta investigación mostrar la relación entre las líneas móviles en servicio y las 
importaciones peruanas de celulares durante el periodo 2013 -2017. 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
 
Azuero (2014) presentó su tesis a la Universidad de Guayaquil para optar el título de 
licenciado en Economía titulado “Impacto en el consumo del aumento en los aranceles a 
celulares en ecuador período 2007-2011”. El objetivo general fue examinar el impacto en el 
consumo de celulares de los aranceles en el Ecuador durante el periodo 2007-2011. Dicha 
investigación utilizó dos enfoques cualitativo y cuantitativo, tipo relacional trabajando el 
consumo de teléfonos móviles y las tasas arancelarias. Para el primer enfoque uso como 
instrumento las encuestas elaborado por la plataforma Survey Monkey a la población 
ecuatoriana entre 20 a 50 años con una muestra de 65 personas. Para el segundo, usa el 







afectan directamente al precio del teléfono móvil, sin embargo, el consumo no disminuyó 
por parte de la población. 
 
Parte de su análisis de la tesis está en base a las importaciones de celulares de Ecuador 
y a la cantidad de usuarios que tiene cada empresa de telecomunicaciones del país. Esto nos 
brinda definiciones que ayudan a la presente investigación, pues son parte del estudio. 
 
Galarza (2015) en su tesis sustenta a la Universidad de Guayaquil para obtener el grado 
de magister en Tributación Y Finanzas titulado “Las medidas restrictivas a la importación 
de celulares y su impacto en el consumo, tributación y utilidades de las empresas de 
telecomunicaciones en el Ecuador, durante el periodo 2010 – 2012.” Tuvo como objetivo 
general analizar el impacto de las medidas restrictivas a la importación de celulares en el 
consumo, tributación y utilidades de las empresas de telecomunicaciones en el Ecuador, 
durante el periodo 2010 – 2012. El diseño de estudio es no experimental, descriptivo. Se 
utilizó como instrumento una base de datos para recolectar información lo suficientemente 
necesaria. Se concluyó que dichas barreras a la importación de celulares como las cuotas, 
los aranceles y certificaciones, no han generado mayor impacto en lo que son las ganancias 
de las empresas seleccionadas y la recaudación de impuestos, pero sí, una reducción en sus 
ventas. Esto se vio reflejado en la caída de las importaciones en el 2012 a causa de las 
restricciones. 
 
En está tesis se muestra como las mayores empresas importadores de celulares son las 
encargadas de brindar el servicio de telecomunicaciones, lo cual, fue motivo para que el 
autor estudiara si las medidas restrictivas a la compra internacional afectaron sus ventas y 
ganancias de las compañías. Por tanto, la tesis concluye que las ganancias no se vieron 
afectadas pues buscaron otras alternativas, pero si las importaciones de los teléfonos 
inteligentes. 
 
Jiménez (2011) presentó su tesis a la Universidad de Chile para optar el título de 
magister en Gestión de Operaciones titulado “Análisis y pronósticos de demanda para 
telefonía móvil.” Tuvo como objetivo general diseñar y analizar un modelo de predicción de 
demanda para mejorar la planificación de las compras. El proceso de investigación que se 
utilizo fue la extracción no trivial de información que reside de manera implícita en los datos. 
La técnica utilizada fue la recolección de datos. Se concluyó que las variables están 







es vulnerable al precio y esto afecta directamente a la demanda, dejando a un segundo plano 
los tipos y características de cada móvil. 
 
El autor muestra que aspectos son importantes para los clientes al momento de comprar 
un celular, lo cual, señala que es el precio quién termina de decir la compra del producto. 
Por tanto, el modelo a aplicar en mejorar la demanda de algún equipo celular debe considerar 
como una fuerte característica, el precio. 
 
Arias (2011) presentó su investigación a la Universidad Jorge Tadeo Lozano para optar 
el título de especialista en Gerencia de Mercadeo titulado “Influencia de los smartphones en 
los estilos de vida de los jóvenes universitarios y jóvenes ejecutivos en la ciudad de Bogotá.” 
Tuvo como objetivo general identificar cómo influyó el uso de Smartphone en el estilo de 
vida de los estudiantes universitarios y profesionales jóvenes que viven en la ciudad de 
Bogotá en los estratos 3,4,5,6. El proceso de investigación que se utilizó fue el método 
descriptivo aplicado a un grupo de jóvenes. Se trabajó con una muestra de 400 jóvenes 
Estudiantes y jóvenes ejecutivos, con edades entre 17 y 30 años, de los estratos 3-4-5-6 de 
la ciudad de Bogotá que tengan Smartphone. La técnica fue una encuesta vía internet 
dirigida a la comunidad que está relacionada a la investigación. En la conclusión se demostró 
que las marcas reconocidas de Smartphone son parte fundamental en la selección de este 
producto, a medida que ha ido creciendo la variedad y la tecnología en los Smartphone, crece 
el interés por adquirir un posible status dentro del grupo social al que pertenecen y el 
aumento del aislamiento o el bajo contacto personal entre los usuarios. 
 
Los teléfonos inteligentes son parte del estilo de vida de un joven universitario o 
ejecutivo, tal como lo comprueba esta investigación, basándose en las marcas, en el uso de 
aplicativos y el tiempo que le dedican al aparato. En consecuencia, la tendencia a seguir 
comprando este producto se sigue manteniendo y cada vez el de mayor valor. 
 
Mora (2015), sustenta su tesis titulado “Los determinantes de acceso a la telefonía 
móvil en el Perú rural 2007-2012” a la Pontífice Universidad Católica del Perú para obtener 
el título profesional de Economía. Su principal objetivo fue identificar y analizar la 
influencia que ha tenido el crecimiento, en territorio, la oferta del servicio móvil y una serie 
de factores socioeconómicos sobre al acceso efectivo de las familias e individuos a este 
servicio en localidades rurales. Además, se empleó una investigación no experimental, 







considerable en número de localidades y distritos que cuentan con el servicio móvil, sin 
embargo, se observa que hay una importante brecha de acceso incluso en zonas que hay 
cobertura, lo cual deriva, ciertamente de la situación económica y las preferencias de los 
hogares e individuos. 
 
Esta investigación aclara la situación en la que muchas zonas alejadas de la capital aun 
no cuentan con algún servicio móvil ni un celular. También, indica que aun las empresas 
operadoras de telecomunicaciones no se concentran en llevar coberturas a más centros 
poblados. 
 
Palomino y Walde (2016), presentan su tesis titulada “Efectos de la portabilidad 
numérica en el mercado de la telefonía móvil: una aproximación cuantitativa” a la 
Universidad del Pacífico para optar el título profesional en al Grado Académico de Magíster 
en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructura. Tuvo como objetivo 
conocer analizar la relación entre la portabilidad numérica con el mercado de la telefonía 
móvil y dilucidar si la portabilidad numérica móvil tuvo un efecto positivo en los 
consumidores. Fue una investigación no experimental, descriptivo-correlacional, en base al 
análisis de datos y aplicando el método switching costs. Se llegó a la conclusión que el 
número de portaciones no es lo suficientemente importante aún respecto al total de usuarios 
móviles como para anunciar que el efecto fue positivo, además se espera que un futuro crezca 
estas portaciones y se aumente el consumo de teléfonos inteligentes. 
 
Geldres y Nolasco (2015) presenta su tesis a la Pontífice Universidad Católica del Perú 
titulado “Modelo de comportamiento de compra de smartphones: caso generación z en Los 
Olivos” para optar el título profesional en Gestión Empresarial. Su principal objetivo fue 
conocer las características más relevantes del comportamiento de compra de smartphones y 
servicio de telefónico móvil en los adolescentes de la generación Z en Los Olivos en base al 
modelo de los Momentos de la verdad. El diseño de investigación es experimental de alcance 
exploratorio. Se trabajó con una población 27,769 personas y una muestra de 400 personas. 
La técnica usada fue un cuestionario. Se concluyó que antes de una compra los estudiantes 
hacen una búsqueda de información de los equipos disponible y en tendencia que vayan con 
sus necesidades, luego van a un proceso de negociación con sus padres y si esto es 
satisfactorio la mayoría va al punto de venta para corroborar la información encontrada y 







las empresas de telecomunicaciones no están acorde a sus necesidades, no encuentran 
información de la operadora y no pueden hacer reclamos. 
 
Esto muestra la necesidad de contar con un celular a una edad temprana, van en busca 
de información ellos mismos para luego transmitirlas a sus padres. Las operadoras no ayudan 
a encontrar las necesidades que los estudiantes estarían dispuestos a adquirir. 
 
Ventura (2016), sustenta su tesis titulado “Factores que determinan la demanda de 
consumo de los usuarios de telefonía móvil en el departamento de Ancash” a la Universidad 
Nacional de Trujillo para obtener el título profesional de Economista, Su principal objetivo 
fue determinar los factores que influyen en la demanda de consumo de los usuarios de 
telefonía móvil en la ciudad de Chimbote 2014. Asimismo, el autor empleó un diseño no 
experimental, transversal y correlacional. Su técnica fue la recopilación de datos. Se 
concluye que los factores que determinan la demanda de consumo de los usuarios de 
telefonía móvil que resultaron significativos en las tres empresas de estudio fueron la renta 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
La teoría de la instrumentalización 
 
Según el filosófo Andrew Feenberg los avances en tecnología deben ser necesariamente 
analizada en dos niveles, el de nuestra original relación funcional con la realidad y el del 
diseño e implementación, considerando que en ambos niveles intervienen cuestiones 
objetivas y subjetivas El primero indica que el objeto es observado y visto para que es su 
utilidad en nuestra realidad, y el segundo es para que puedo ser si se le hace alguna 
transformación más drástica (Gustavo, 2010, párr. 5) 
 
Sistema de telefonía celular de abonado 
 
Consiste en la conexión de terminales telefónicos como los celulares a dos hilos de la red 
telefónica conmutada a la red celular. Este sistema se puede instalar en lugares móviles o 
fijos usando terminales de abonado, públicos, módems, entro otros. Además, lo operación 
se interpreta como colgados y descolgados, marcación, tonos de marcación y ocupados, 








Pobreza y acceso a la telefonía en América Latina y el Caribe 
 
Hernán (2007, p.15), señala que “la demanda de servicios móviles en la base de la 
pirámide de ingresos es relativamente inelástica a variaciones tarifarias”. Todo esto se da 
por los gastos que están teniendo la población de bajos recursos en adquirir un aparato y 
servicio de telefonía móvil pues, ven los beneficios que estos servicios le pueden generar. 
Sin embargo, siguen existiendo dificultades para adquirirlo como la capacidad de compra, 
ya que, no hay una variedad de servicios para los pobres que los lleva a desanimarse en 
formar parte de la red móvil. Este problema tiene relación directa con las tarifas que se 
manejan en las operadoras. 
 
La competencia que muestra el Perú en el sector de telecomunicaciones está llevando 
a que el mercado baje sus precios y genere una variedad de promociones por ganar y 
mantener a los clientes, no obstante, esto aún no es suficiente para abarcar a todo el país. 
 
Teoría de la ventaja comparativa 
 
Las naciones se especializan en los bienes que son eficientes en términos relativos más no 
necesariamente en cuestiones absolutas. Para la explicación de la teoría se da el supuesto de 
que Estados Unidos y Japón producen solo ordenadores y trigo. El primer país necesita solo 
100 horas para producir un ordenador y 5 horas de trabajo para una tonelada de trigo. 
Mientras Japón necesita 120 horas y 8 horas para producir los mismos bienes 
respectivamente. A un simple análisis Estados Unidos es más eficiente y cuenta con una 
ventaja absoluta por requerir menos horas de trabajo, pero a pesar de lo mencionado, sigue 
importando ordenadores de Japón. Esto se debe al costo relativo que tiene Japón en relación 
con el costo de producción de una tonelada de trigo. Mientras el país Nipón necesita 15 
veces más horas de trabajo en comparación con la producción de una tonelada de trigo, 
Estados Unidos necesita 20 veces más (Stiglitz y Walsh, 2002, p.75). 
 
Por tanto, se muestra que muchos países deciden importar un bien, que a pesar de que 
puedan fabricarlo, su costo de producción no representa una ventaja comparativa. 
 
Teoría de Proporciones factoriales 
 
Perteneciente a Heckscher y Ohlin, señalan la relación entre la ventaja comparativa y las 
dotaciones sobresalientes que tienen en los factores productivos en un mercado internacional 






factores productivos que cuente con abundancia, mientras importará un bien que para 
fabricarlo necesita unos factores productivos que cuenta con escasez (Bajo, 1991, p.109) 
Estos factores pueden ser el trabajo, el capital, la tecnología y la tierra. 
 
Esta teoría complemente a la anterior, la ventaja competitiva, se enfoca también en el 
capital que cuenta un país para producir un determinado producto. Señala que la importación 
sucede cuando hay una escasez en el país. 
 
Según Mercado (2000), menciona en su teoría de Mercadotecnia Internacional 
Importación – Exportación, recalca los conocimientos técnicos que debe tener el importador 
o consignatario para tener una correcta importación y así, generar mayares utilidades para 
las empresas. Asimismo, recalca que las importaciones son importantes para mantener el 
equilibrio en la balanza comercial y este no genere problemas (p.22). 
 
La teoría de Linder 
 
Por otro lado, la teoría de Linder señala lo siguiente: 
 
Se exporta lo que se produce lo que se consume, y este consumo depende de la renta 
per cápita, por lo tanto el comercio se realiza entre países muy similares de renta per cápita. 
Sin embargo, no existe tal relación entre consumo – producción dentro del marco del 
comercio internacional, ya que se puede consumir muchas unidades de un tipo de producto 
y producir pocas unidades de este producto, ya que el resto se pueden importar (Criterio 
Libre, 18 de marzo del 2008, p. 83). 
 
Los autores Daniels, Radebaugh y Sullivan (2013) mencionan que la importación es 
la compra de un producto o servicio a un país extranjero. Comenta también a la importación 
de bienes como sencilla y la de servicios, por su intangibilidad, asume varias formas, por 
ejemplo, la instalación de equipos de energía nuclear en Suecia por la empresa francesa 
Areva, a pesar de que es un bien no perecedero, se califica como una importación de servicio 
de Suecia (p.492). 
 
Asimismo, según Comercio y Aduanas de México (11 de abril del 2012, párr. 4) “la 
decisión de importar surge por dos razones principales: la escasez de producción del 
producto en el mercado interno y el bajo costo económico de importar ante costos altos de 
producción o comercialización en el país”. Esta claro, que ante esas necesidades un país o 






Según Gavelán (1999, p. 117) “el costo de importación está constituido por el precio 
original de compra, más todos los gastos incurridos para poner el producto importado en el 
almacén de la empresa”. Dependerá del incoterms de la factura para considerar los otros 
gastos, ya que, el valor del documento de cobraza puede solo incluir solo el valor de la 
mercancía, o todos los gastos de importación. El término internacional se acuerda entre el 
vendedor y comprador para todas las transacciones. Además, varían dependiendo el medio 
de transporte que se use para llevarlo a su destino. 
 
Asimismo, Rojas et al. (2005, pp. 71-72) señala que ”el costo de importación se define 
como el valor internado del producto puesto en bodega. Es decir, el costo de importación es 
igual al precio CIF más los gastos asociados al pago de arancel, financiamiento, descarga, 
mermas y otros”. 
 
Marco Conceptual 
En el marco conceptual, se dará a conocer las definiciones, conceptos y líneas que enmarcan 
a esta investigación, brindando una mejor explicación de los términos que se están 





Es el valor del equipo, los gastos de despacho en origen, el flete y el seguro hasta el puerto 




Según El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, 
“es un organismo público especializado, regulador y descentralizado adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, que cuenta con autonomía técnica, administrativa, 
económica y financiera” (2016, pár. 1). Esta encargado de regular y supervisar los servicios 




Son espacios que te alquila la empresa dueña de la banda que son las empresas de 










Consiste en un dispositivo electrónico que tiene las funciones de un celular, llamar y enviar 
mensajes, con características de un computador permitiendo descargar aplicaciones que 
amplían más sus funciones. Estas pueden ser desarrolladas por la misma marca o terceros 
(Pino, 2013, p. 76). Además, cada año se encuentran en constante innovación y mejora, 




Según Samuelson y Nordhaus (2005, p.25), “el mecanismo a través del cual los vendedores 
y compradores interactúan para determinar precios e intercambiar Bienes y servicios” se 
denomina mercado. Por tanto, es el lugar en donde se negocia, se intercambia y se relacionan 
el comprador y el vendedor. El constante movimiento del mercado va depender de las dos 




Calderón indica que “son fórmulas abreviadas que definen lugar de entrega, incorporándose 
obligaciones derivadas para el vendedor y comprador, que forman parte del contrato de 
compraventa internacional de mercancías, por voluntad de las partes”. Es usual que se trabaje 
en las negociaciones con un precio incoterms, por ejemplo, precio CIF; para esto se debe 
conocer cuando asume la responsabilidad el comprador. Existen 11 incoterms conocidos por 
todo el mundo. 
 
Empresa de telecomunicaciones 
 
Son entidades que brindan servicios de telecomunicaciones, los cuales según la OMC pueden 
ser básicas o de valor añadido: el primero está conformado por los servicios básicos como 
el de telefonía o transmisión de datos, mientras que en el segundo, el proveedor le genera un 




Para Porter (2010), las organizaciones utilizan una gran variedad de tecnología para 
desarrollar sus funciones; todo lo que hacen esta dado por algún tipo de tecnología, que a 







influir decisivamente en la competencia, presentando un mayor posicionamiento y trabajo 
frente a las otras (p.198). 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿Existe relación entre líneas móviles en servicio y las importaciones peruanas de 
celulares durante el periodo 2013-2017? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
1. ¿Existe relación entre líneas móviles en servicio y la cantidad de celulares 
importados al Perú durante el periodo 2013-2017? 
 
2. ¿Existe relación entre líneas móviles en servicio y el valor de las importaciones 
peruanas de celulares durante el periodo 2013-2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
La investigación tiene una justificación teórica, práctica y metodológica, en ese sentido: 
 
Justificación Teórica: Se considera que será útil para profesionales que estudian el sector 
de telecomunicaciones y el comercio exterior, ya que, brindará ayuda para ver como el 
mercado interno se relaciona con el sector de comercio internacional del Perú. Asimismo, 
conocer como un producto tecnológico podría ocupar un lugar significativo en las 
importaciones peruanas. De esta manera, servirá para próximas investigaciones. 
 
Justificación Práctica: En el ámbito práctico, el resultado de este proyecto de investigación 
tendrá como utilidad generar toma de decisiones respecto a aprovechar la situación del bien 
importado para generar una oportunidad de negocio, tomar precauciones ante cualquier 
situación que pueda cambiar la relación que se tiene con la demanda y para las estrategias 
de marketing que quieran implementar las empresas operadoras. 
 
Justificación Social: Se justifica socialmente porque se busca conocer como el mercado 
interno ha estado relacionándose con la importación de celulares y conocer si lo han estado 
favoreciendo. También, conocer como esa sociedad informada constantemente de las nuevas 







ya cuentan con una que cubra las mismas necesidades. De igual manera, saber como la 
telefonía móvil ha estado creciendo en los últimos años mostrando el avance de acceso a 
tecnología de la población. 
 
Justificación Metodológica: Se justifica metodológicamente porque se busca tener un 
conocimiento más claro y sintetizado sobre las importaciones de celulares, pues al conocer 
la demanda interna real del equipo se pondrá de manifiesto su relación con la compra 
internacional. 
 
La presente investigación es de enfoque cuantitativa ya que no se manipulará ninguna 
de las dos variables planteadas, asimismo, esta investigación será manejada por el software 
SPSS en su última versión, y a la confiabilidad y validez que serán respaldados por diversos 
expertos, además del uso de un instrumento basados en indicadores en relación a las 
variables que ayudará a recolectar datos del año 2013 al 2017, lo que permitirá conocer si el 







1.6.1 Objetivo General 
 
Mostrar la relación entre las líneas móviles en servicio y las importaciones peruanas 
de celulares durante el periodo 2013 -2017. 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
1. Mostrar la relación entre líneas móviles en servicio y la cantidad de celulares 
importados al Perú durante el periodo 2013-2017. 
 
2. Mostrar la relación entre líneas móviles en servicio y el valor de las importaciones 




1.7.1 Hipótesis General 
 
La relación entre las líneas móviles en servicio y las importaciones peruanas de 








1.7.2 Hipótesis Específicas 
 
1. La relación entre líneas móviles en servicio y la cantidad de celulares importados 
al Perú durante el periodo 2013-2017 es significativa. 
 
2. La relación entre líneas móviles en servicio y el valor de las importaciones peruanas 
de celulares durante el periodo 2013-2017 es significativa. 
 



















































2.1 Diseño de investigación 
 
El tipo de la presente investigación es aplicativo pues se pretende responder a la 
pregunta planteada y comprobar la hipótesis dada para luego aplicar estrategias según el 
resultado obtenido. 
 
El presente trabajado es de enfoque cuantitativo, ya que, se utiliza variables medibles, 
y la recolección de datos se fundamenta en esta medición, además se ponen a prueba 
hipótesis que explican y señalan los resultados en base a métodos estadísticos. 
 
Teniendo en cuenta a Hernández, Fernández y Baptista (2014) argumentan que se 
utiliza la recolección de datos partiendo en base a una idea delimitada, estableciendo 
previamente hipótesis para luego demostrar y aprobar teorías (p. 4). 
 
Esta investigación tiene un diseño no experimental debido a que no se manipuló 
ninguna de las dos variables sin ser alteradas para luego analizarlas, y longitudinal porque 
se trabajará en un periodo de tiempo. 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que la investigación no 
experimental es un estudio y observación de los problemas que se manifiestan en la realidad 
sobre las variables, pero sin alterar o manipularlas para después ser analizados (p. 152). 
 
De igual manera, mencionan que los diseños longitudinales se encargan de recolectar 
información a través del tiempo en un periodo, para luego ser inferidos. Tales puntos o 
periodos por lo general se indican desde un principio (p. 154). 
 
El nivel que se utilizó es descriptivo - correlacional, ya que solo se mediará el grado 
de relación entre cada una de las variables; líneas móviles e importación, a su vez pretenderá 
responder a las interrogantes que se formulen en la investigación. 
 
Empleando las palabras de Hernández, Fernández y Bautista (2014), la investigación 
descriptiva va en busca de detallar las propiedades y características más resaltantes del 
problema que se está trabajando. En términos generales, describe la tendencia de la 
población (p. 92). Por otro lado, añaden que los estudios correlacionales tienen como 
finalidad conocer la relación o asociación que existe entre las variables en una muestra o 









2.2 Variables, Operacionalización 
Las variables son características o cualidades de estudio de una investigación, además de ser 
datos que sufre variación dentro de una escala, recorrido o intervalo. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indica que las variables son 
propiedades que pueden variar y que esas variaciones son capaces de medirse o ser 
observadas (p. 105). 
 
Por otra parte, Carrasco (2008) manifiesta que las variables son características o 
aspectos cuantitativos y cualitativos, que por lo general son objeto de búsqueda con respecto 
a la unidad de análisis (p. 220). 
 
Operacionalización de una variable 
 
La Operacionalización es el proceso donde la variable se descompone o desglosa de 
conceptos abstractos a términos más concretos, que a su vez deberán ser observables y 
medibles, en este caso en dimensiones, indicadores e ítems. 
 
Desde la posición de Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que es la 
descomposición de la variable en sub términos que pueden ser verificables y medibles, 
transitando la variable en dimensiones a indicadores y por último en ítems (p. 211). 
 
Para Carrasco (2008) señala que es un proceso metodológico que consta en la 
descomposición deductiva de las variables que forma el problema, pues parte de lo más 
































Son espacios que te 
alquila la empresa dueña 
de la banda que son las 
empresas de 
telecomunicaciones para 
brindar el servicio de 
telefonía. 
Esta red se constituye básicamente en torno 
a dos tipos de elementos: 
•Estaciones base: son las encargadas de 
transmitir y recibirla señal. 
•Centrales de conmutación:son las que 
permiten la conexión entre dos 
terminales concretos. 
Las estaciones base se disponen creando 
una gran mallacon forma de célula o celda 
que responde a un esquema que permite la 
reutilización de un determinado conjunto 
de frecuencias asignadas en distintas celdas 
( Basterretche, 2007,p.9). 
América Móvil Perú S.A.C. Cantidad de líneas móviles en servicio 
 
En la presente investigación se 
utilizó elestudio descriptivo- 
correlacionalestadístico, por medio 
de recolección, organización, 
análisis e interpretación de datos de 
las líneas móviles y las 
imporaciones d ecelulares, donde 
se explican los resultados 
obtenidos a través de la 
recopilación de datos de las fuentes 
electrónicas. 
EntelPerú S.A. Cantidad de líneas móviles en servicio 
IncacelMobil S.A. Cantidad de líneas móviles en servicio 








Los autores Daniels, 
RadebaughySullivan 
(2013) mencionanque 
la importaciónes la 
compra de un 
productooservicio a 
un país diferente. 
(p.492). 
 
Se coordina con elproveedor para determinar 
elincoterms. Luego se contacta con una 
agencia de carga que traslade la mercancía y 
en paralelo elproveedor envía los 
documentos necesarios para la 
nacionalización. Dichos documentos son 
entregados alagente aduanero y elrealiza la 
declaración ante aduana, se paga los 
impuestos, se espera ellevante y se retira la 












2.3 Población y muestra 
 
En esta investigación la población está conformada por empresas importadoras de celulares 
en Lima metropolitana. Se toma datos de hechos transcurridos entre los años 2013-2017 de 
fuentes confiables como Aduanet y Osiptel. Hernández (2014, p.152) nos dice que la 
investigación no experimental también es llamada ex post-fasto donde se puede describir y 
relacionar las variables en su contexto real. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En esta investigación se utilizó la técnica de la observación, de los documentos y datos 
estadísticos a los que se ha tenido acceso, se ha buscado cuidadosa y críticamente la 
información obtenida de fuentes primarias y secundarias de acuerdo a nuestros objetivos 
planteados, registrando los datos observados para posteriormente ser analizados e 
interpretados. Se uso la Guía de análisis documentario para la recopilación de datos 
 
La investigación es ex post facto. La confiabilidad corresponde a los datos estadísticos 
existentes. El tipo de investigación es descriptiva. 
 
De acuerdo con Carrasco (2005) señala que son procedimientos que guían las 
actividades a cada una de las etapas de la investigación, con el fin de obtener datos que 
pueden ser utilizados y aplicados (p. 274). 
 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
 
Una vez recogidos los datos fueron organizados a través del tipo de organización agrupada 
ya que se emplearon cuadros y tablas de acuerdo a los datos obtenidos de los indicadores: 
valor, volumen y precio, tanto de exportación como importación. Los resultados obtenidos 
se presentaron a través de cuadros, gráfico de barras; y finalmente se describieron a través 
de gráficos de línea de tendencia. 
 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
 
La consignación de los datos recogidos en la presente investigación fue presentada en base 
a la Norma APA en su 6ta edición y se da fe de que todas las fuentes citadas en esta 












3.1 Resultado de las líneas móviles en servicio 
A. Resultado de la cantidad de líneas móviles en servicio 
 
La tabla número 1 muestra la cantidad de líneas móviles a nivel nacional por año, de igual 
manera, para un mayor análisis, se detalla la variación (expresados en términos porcentuales) 
que se logró con respecto al año anterior. 
 
 
Tabla 1 Cantidad de líneas móviles en servicio 








2013 29.95 - 
 
2014 31.88 6.42% 
 
2015 34.24 7.40% 
 
2016 37.72 10.18% 
 








Esta tabla indica que en los años 2014, 2015 y 2016 se tuvo un crecimiento 
ascendente en la cantidad de líneas móviles en servicio, pues varían con respecto al año 
anterior en un 6.42%, 7.40% y 10.18% respectivamente; siendo el año 2016 el de mayor 
variación representando más de 37 millones de líneas móviles. Por otro lado, se observa 
una desaceleración en el año 2017 con un 3.17% a comparación del año anterior, 
representando la menor variación, 
 































Figura 1. Cantidad de líneas moviles en servicio 

















La figura muestra un crecimiento constante en la cantidad de líneas móviles desde el 
año 2013 al 2017. Esto se ve acelerado desde el 2014, por la llegada de los nuevos 
competidores al mercado de telecomunicaciones Entel y Bitel, que volvieron al mercado más 
dinámico potenciando el segmento de pospago. Además, se puede decir que en cuatro años 
se visualiza un incrementado de casi 10 millones de líneas en servicio, 5 millones 
aproximadamente cada dos años. 
 
Por otro lado, el año 2017 el crecimiento fue leve. Según Movistar el sector móvil cayó 
en un 22,7% por el bajo consumo en planes pospago y menores ventas de equipos un -8.2%. 
Sumado a que las principales empresas de telecomunicaciones, Movistar y Claro, están 
buscando mantener a sus clientes y evitar que porten a otros, enfocándose en mejorar su 
servicio. 
 
B. Resultados de líneas móviles en servicio por empresa 
 
La tabla número 2 indica la cantidad de líneas móviles en servicio por empresa durante los 
















Tabla 2 Cantidad de líneas móviles en servicio por empresa 
Durante los años 2013 al 2017 
(Millones) 
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 
América Móvil 
Perú S.A.C. 11.86 12.50 12.08 12.31 12.51 
Entel Perú S.A. 1.53 1.74 3.08 4.85 6.37 
Incacel Movil S.A. - - - 0.06 0.09 
Telefónica del 
Perú S.A.A. 16.57 17.32 17.84 16.79 14.87 




La tabla señala que la principal operadora de telecomunicaciones es Telefónica, que 
en el año 2015 llegó a tener mas de 17.84 millones de líneas móviles activas. Sin embargo, 
también es la que más ha perdido, ya que, paso a tener 14.87 millones de líneas móviles en 
el año 2017. América Móvil es el segundo en la lista, teniendo 12.51 líneas móviles en el 
año 2017, monto que le costo recuperar dos años, pues en el 2015 bajo de 12.50 millones a 
12.08 millones. Entel y Viettel aparecen con montos ascendentes cada año, ocupando el 
tercer y cuarto lugar respectivamente. El operador que muestra datos desde el 2016, Incacel, 
solo ha llegado a 0.09 millones; siendo el de menor cantidad del mercado. 
 
En la figura 2, se indica la cantidad de líneas móviles en servicio por empresa durante 






























En la figura, se puede observar que a pesar que Telefónica ha tenido una gran caída 
desde el 2015, la amplia diferencia que tuvo con su rival más cercado le ha permitido 
mantenerse como el primero. Del otro lado, Entel y Viettel empiezan a crecer más rápido 
ese mismo año que Telefónica pierde líneas móviles en servicio. La diferencia entre ambos 
es casi un millón desde el 2016, donde empiezan a crecer paralelamente. Esto es debido a la 
portabilidad, que ha provocado que muchos usuarios de Telefónica se cambien a otros 
operadores que les ofrecen mejores opciones en el servicio. En cambio, América Móvil a 
permanecido cerca de la línea de los 12 millones en los últimos 5 años, solo en el 2015 tuvo 
una pequeña caída. El único competidor que no da señales de un crecimiento notorio y se 
mantiene en una línea casi paralela es Incacel. 
 
C. Resultados de la participación de líneas móviles en servicio 
 
La tabla número 3 muestra el resultado de la participación de líneas móviles en servicio 




Tabla 3 Participación en las líneas móviles en servicio 













América Móvil Perú S.A.C. 12,506,551 32.1% 
Entel Perú S.A. 6,371,929 16.4% 
Incacel Movil S.A. 86,516 0.2% 
Telefónica del Perú S.A.A. 14,865,510 38.2% 
Viettel Perú S.A.C. 5,084,880 13.1% 




La tabla indica que en el año 2017 Telefónica ocupo el primer lugar como operador 
de telecomunicaciones con mayores líneas móviles en servicio, teniendo 14,865,510 líneas 
en actividad. Solo le divide de América Móvil un poco más de 2,000,000 de líneas, pues 
cuenta con 12,506,551 líneas. Entel y Viettel ocupan casi el 30% del total, sumando 
11,456,809 líneas. En tanto, Incacel solo cuenta con 86,516 líneas en servicio. 
 
En la figura 3 se visualiza la participación de las empresas de telecomunicaciones en 









Figura 3. Participación en las líneas móviles en 









América Móvil Perú S.A.C.  Entel Perú S.A. 
Incacel Movil S.A. Telefónica del Perú S.A.A. 





La figura muestra a Telefónica con el mayor porcentaje del mercado un 38.2%, 
seguido de América Móvil que representa el 32.1%. Ambos suman más del 70% del total 
del mercado de líneas móviles. Estas organizaciones han estado siempre dominando el 
mercado, pues han sido por varios años los únicos proveedores del servicio. Entel y Bitel 
llegan casi al 30% de la partición del sector de telecomunicaciones, han logrado obtener más 
clientes cada año que en algún momento fueron de los otros competidores. Incacel no llega 
ni al 1% de participación. 
 
D. Resultados de líneas móviles en servicio en la empresa Telefónica del Perú S.A.A. 
 
La tabla número 4 indica la cantidad de líneas móviles en servicio de la empresa Telefónica 
del Perú S.A.A. entre los años 2013 al 2017, de igual manera, la variación en porcentaje con 




Tabla 4 Variación en las líneas móviles en servicio 
de la empresa Telefónica del Perú S.A.A. entre los 














2013 16,571,403 - 
2014 17,318,798 4.5% 
2015 17,841,861 3.0% 
2016 16,787,153 -5.9% 






















La tabla revela que en el año 2014 Telefónica tuvo su mejor porcentaje de variación 
con un 4.5%. Su último año de crecimiento fue en el año 2015 con un 3% de variación en 
comparación con el año anterior. Desde ahí ha refleja caídas en la cantidad de líneas móviles 
que dispones llegando a variar en un -11.4% en el año 2017 respecto al año anterior. En el 
2014 contaba con 17,318,798 líneas en servicio, pero para el año 2017 paso a tener 
14,865,510. 
 
La figura número 4 señala la cantidad de líneas en servicio de la empresa Telefónica 
del Perú S.A.A. entre los años 2013 al 2017. 
 
Figura 4. Cantidad de líneas móviles en servicio de la 













Se muestra en la figura un crecimiento entre los años 2014 y 2015 de aproximadamente 
2 millones de líneas móviles, pero, para los otros dos siguientes años 2016 y 2017 hubo una 
caída de casi 3 millones de líneas móviles. Esto se dio lugar, directamente por las 
modificaciones y lanzamiento de medidas para usar la portabilidad con mayor facilidad. 
Siendo Telefónica la empresa con más clientes a nivel nacional en el sector móvil, sufrió 
también más pérdidas. Los usuarios empezaron a migrar en masa por la falta de descuido en 





F. Resultados de líneas móviles en servicio en la empresa América Móvil Perú S.A.C. 
 
La tabla número 5 indica la cantidad de líneas móviles en servicio en la empresa América 
Móvil Perú S.A.C entre los años 2013 al 2017. Para una mejor comprensión se especifica la 























Tabla 5 Variación en las líneas móviles en servicio de la 














2013 11,855,181 - 
2014 12,498,250 5.4% 
2015 12,084,005 -3.3% 
2016 12,312,758 1.9% 




Se señala en la tabla que en el año 2014 se tuvo la mejor variación en comparación 
con los demás, incrementando en un 5.4%. No obstante, en el año siguiente presentó un 
decrecimiento de un -3.3% con respecto al año anterior, reduciendo las líneas móviles de 
12,498,250 a 12,084,005. Los años 2016 y 2017 fueron aumentando las líneas en 12,312,758 
y 12,506,551 respectivamente. 
 
La figura 5 muestra la cantidad de líneas móviles en servicio de la empresa América 





Figura 5. Cantidad de líneas móviles en 
servicio de la empresa América Móvil Perú 
















En la figura se observa un gran crecimiento para el año 2014, pues en ese entonces la 




Año       Líneas Móviles en 
 
 
en otras regiones de Lima que lo colocaban en el primer lugar en 19 de ellas. Sin embargo, 
el siguiente año pierde líneas casi igual que las que ganó el año anterior, lo cual, acontece 
por medidas que facilitan la portabilidad. Para los años 2016 y 2017, se recuperó cada 
200,000 líneas por año, gracias a la intensa campaña de planes todo ilimitado. 
 
G. Resultados de líneas móviles en servicio en la empresa Entel Perú S.A. 
 
La tabla número 6 indica la cantidad de líneas móviles en servicio de la empresa Entel Perú 




Tabla 6 Variación en las líneas móviles en servicio 





2013 1,527,264 - 
2014 1,737,115 13.7% 
2015 3,078,863 77.2% 
2016 4,846,671 57.4% 




Se observa en la tabla que en el año 2015 tuvo un incremento en un 77.2% respecto 
al año 2014, lo cual, le llevó a obtener 3,078,863 líneas móviles. En el año 2016 y 2017 
continúo creciendo, pero en menor medida. En el primero aumentó en un 57.4% con respecto 
al año anterior, que en total sumó 4,846,671 líneas móviles. Para el año 2017 obtuvo 
6,371,929 líneas, siendo el monto mayor de todos los años. 
 
La figura 6 detalla la cantidad de líneas móviles en servicio de la empresa Entel Perú 


































Figura 6. Cantidad de líneas móviles en servicio 
en la empresa Entel Perú S.A. entre los años 












La figura señala una línea creciente a partir del año 2014 justo cuando se relanza la 
portabilidad numérica. Entel fue el más beneficiado con la migración de los usuarios pues, 
en el 2015 fue el único operador en tener un saldo positivo por el uso de este beneficio. 
Además, para los años 2016 y 2017 la compañía a sabido presentar buenos planes de 




H. Resultados de líneas móviles en servicio en la empresa Viettel Perú S.A.C. 
 
La tabla número 7 detalla la cantidad de líneas móviles en servicio de la empresa Viettel 
Perú S.A.C. entre los años 2013 al 2017. Adicional, se presenta la variación que estas 





Tabla 7 Variación en las líneas móviles en 
servicio en la empresa Viettel Perú S.A.C. 













2013 - - 
2014 322,826 - 
2015 1,231,081 281.3% 
2016 3,714,832 201.8% 























La tabla anuncia que Viettel ingresó al mercado a partir del año 2014 donde solo capto 
a 322,826 líneas. Para el año siguiente obtuvo una variación de 281.3% y para el 2016 en 
201.8% tomando en cuenta la cantidad de líneas móviles del año anterior. Aunque las 
variaciones son muy positivas, los montos en líneas solo llegaron a 1,231,081 y 3,714,832 
respectivamente. Ya para el 2017, cerró con 5,084,880 línea activas. 
 
La figura 7 detalla la cantidad de líneas móviles en servicio de la empresa Viettel Perú 




Figura 7. Cantidad de líneas móviles en servicio en 
la empresa Viettel Perú S.A.C. entre los años 














En la figura se visualiza como en el 2014 el crecimiento de líneas móviles fue muy 
bajo porque ingresó al mercado a mitad del año mencionado. A partir del 2016 su 
crecimiento se acelera llegando casi a los 4,000,000 de líneas en servicio, gracias a su 
impulso de ganar clientes en las zonas del interior del país donde los otros competidores no 
llegan. A pesar de esto hubo una desaceleración en el año 2017 por la pérdida de miles de 
clientes que decidieron cambiarse a otra operadora. 
 
I. Resultados de líneas móviles en servicio en la empresa Incacel Movil Perú S.A.C. 
 
La tabla número 8 muestra la cantidad de líneas móviles en servicio de la empresa Incacel 
























Tabla 8 Variación en las líneas móviles en 
servicio de la empresa Incacel Movil S.A. 
entre los años 2013 al 2017 
 




2013 - - 
 
2014 - - 
 
2015 - - 
















que   Incacel   recién 
2017 86,516 48.4% 
Fuente: OSIPTEL 
muestra datos desde el año 2016, llegando a obtener 58,283 líneas móviles en servicio. Para 
el año 2017, solo tuvo una variación de 48.4% respecto al año anterior llegando a 86,516 
líneas. 
 
La figura 8 muestra la cantidad de líneas móviles en servicio de la empresa Incacel 
Movil S.A. en el periodo 2013 al 2017. 
 
Figura 8. Cantidad de líneas móviles en servicio 
de la empresa Incacel Movil S.A. entre los años 














En la figura se observa como la empresa Incacel recién inició actividad en el Perú en 
el año 2016. A pesar que tiene una línea ascendente, la cantidad de líneas móviles en servicio 
es muy poco. Dicha empresa, aun no define su plan para ingresar con fuerza al mercado, 
pues no hay promoción de su marca hasta el momento. Actualmente, se está dedicando a 
instalar teléfonos fijos para recarga de líneas prepago. 
 





A. Valor CIF de las importaciones 
 
La tabla 9 indica el valor de las importaciones peruanas de celulares entre los años 2013 al 
2017, expresados en millones de dólares americanos. Asimismo, para un mejor 






Tabla 9 Valor CIF de las importaciones peruanas 
de celulares entre los años 2013 al 2017, en 
millones de US$ 
 
 
Año Valor CIF Variación 
2013 862 - 
2014 1,127 30.7% 
2015 1,108 -1.6% 
2016 1,118 0.9% 




En la tabla se presenta en el año 2013 un valor CIF de 862 millones de dólares 
americanos, que luego varió en el año 2014 en un 30.7% en positivo; lo cual, llegó a 
completar los 1,127 millones de dólares en importaciones peruanas de celulares. Por otro 
lado, el año 2015 y 2017 hubo una variación negativa en -1.6% y -5.9% respectivamente, 
siendo la última la de menor variación. Aunque en el 2016 hubo un aumento en 0.9% a 
comparación del año anterior, esta cifra no pudo superar el monto alcanzado en el 2014, 
sumando solo 1,118 millones de dólares. 
 
La figura 9 anuncia el valor CIF de las importaciones peruanas de celulares entre los 





































Figura 9. Valor CIF de las importaciones peruanas de 
celulares entre los años 2013 al 2017, 














La figura muestra un crecimiento del 2013 al 2014 en más de 200 millones de dólares 
americanos, lo cual, se debe a la mayor demanda de teléfonos inteligentes y al aumento de 
la penetración de los equipos en zonas urbanas. En el 2015 se tuvo un leve retroceso, esto se 
generó a nivel mundial y el Perú no fue ajeno a ello. La reducción de la importación no solo 
de celulares básicos, sino también de smartphones hicieron una reducción en el valor de las 
importaciones más notoria. Esta situación siguió dándose en los primeros meses del 2016 
permitiéndole solo un leve incremento. Sin embargo, en el 2017 nuevamente hubo caída más 
notoria por la tendencia de la reducción de consumo de celulares, y por el contexto político 
del país. 
 
B. Cantidad de celulares importados 
 
La tabla número 10 detalla la cantidad de celulares importados entre los años 2013 al 2017 




Tabla 10 Cantidad de celulares importados 









2013 9,584,563 - 
2014 11,737,999 22.5% 
2015 12,259,552 4.4% 
2016 12,391,701 1.1% 












Se anuncia en la tabla como la cantidad de celulares creció en un 22.5% en el año 2014 
respecto al año anterior pasando de 9,584,563 a 11,737,999 líneas móviles en servicio, 
convirtiéndose en el año con mayor crecimiento. Igualmente, en los años 2015 y 2016 hubo 
un crecimiento, pero muy bajo de 4,4% y 1,1% respectivamente. Para el año siguiente, 2017, 
las cantidades cayeron en un -8,4% tomando como base el año anterior; reduciendo a 
11,351,739 celulares importados. 
 
La figura 10 describe la cantidad de celulares importados entre los años 2013 al 2017. 
 
 



























En la figura aparece una línea que inicio con una orientación creciente entre los años 
2013, 2015 y 2016 que venía contrayéndose, todo causado por la reducción del consumo de 
celulares. Las promociones y la competencia mantienen al mercado muy dinámico, trayendo 
equipos más asequibles para el público. Sin embargo, para el año 2017 el número cayó en 1 
millón menos de celulares importados respecto al año anterior. Este escenario fue 
compartido a nivel mundial, ocasionando que los operadores de telecomunicaciones tuvieran 
una reducción en sus ventas por equipos. 
 
3.3 Resultados de correlación. 
A. Resultados de correlación entre la cantidad de líneas móviles y el valor CIF 
de las importaciones de celulares. 
 
Prueba de correlación de Pearson 
 
A continuación, se muestran las pruebas de hipótesis estadísticas para la correlación de las 





Se plantea las hipótesis estadísticas para el contraste de la hipótesis específica 1 
referida a la relación entre líneas móviles en servicio y la cantidad de celulares importados 
al Perú durante el periodo 2013-2017 es significativa. 
 
Correlación entre las líneas móviles y la cantidad de celulares importados: 
 
H0: No existe correlación entre las líneas móviles y la cantidad de celulares 
importados. 
 
H1: Existe correlación entre las líneas móviles y la cantidad de celulares importados. 
 
Según los resultados de la tabla 12 no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, 
esto se debió a el valor del estadístico de correlación de Pearson es igual a 0.183 menor, 




Tabla 11 Relación entre líneas móviles en servicio y la cantidad de 






CANTIDAD DE Correlación de CELULARES 
LINEAS MOVILES Pearson MOVILES 
IMPORTADOS 
1 0.183 
Sig. (bilateral) 0.161 
N 60 60 




Sig. (bilateral)           0.161 




B. Resultados de correlación entre la cantidad de líneas móviles y la cantidad 
de celulares. 
 
Prueba de correlación de Pearson 
 
A continuación, se muestran las pruebas de hipótesis estadísticas para la correlación de las 
variables líneas móviles y la cantidad de celulares importados. 
 
Se plantea las hipótesis estadísticas para el contraste de la hipótesis específica 1 
referida a la relación entre líneas móviles en servicio y el valor de las importaciones 
peruanas de celulares durante el periodo 2013-2017 es significativa. 
 




H0: No existe correlación entre las líneas móviles en servicio y las importaciones 
peruanas de celulares durante el periodo 2013- 2017. 
 
H1: Existe correlación correlación entre las líneas móviles y el valor CIF de las 
importaciones peruanas de celulares 2013-2017. 
 
Según los resultados de la tabla 13 no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, 
esto se debió a el valor del estadístico de correlación de Pearson es igual a 0.183 menor, 





Tabla 12 Relación entre líneas móviles en servicio y el valor CIF de las 
importaciones peruanas de celulares durante el periodo 2013-2017 
 
Correlaciones 








LINEAS MOVILES  de Pearson 
Sig. (bilateral) 0.120 
N 60 60 




Sig. (bilateral)              0.120 







No hay relación entre las líneas móviles en servicio y las importaciones peruanas de 





Mora (2016), en su tesis llega a la conclusión de que aún falta llegar a muchas zonas rurales 
del país a pesar del trabajo de las empresas operadoras en avanzar su cobertura, y que influye 
fuertemente la situación económica del hogar para adquirir el servicio. Esto guarda relación 
con la situación que muestran los resultados, pues cuando llegaron las nuevas empresas de 
telecomunicaciones empezaron a invertir en mejorar la telefonía móvil y en expandirla a más 
zonas del país; el caso más notorio es Viettel quien antes de lanzar sus promociones decidió 
instalar sus redes en zonas donde los principales operadores no llegaban, lo cual, generó que 
la cantidad de líneas móviles en servicio aumentaran considerablemente año tras año. Sin 
embargo, baja el crecimiento cuando en el año 2017 deciden enfocar su inversión en 
mantener a sus clientes para evitar que porten a otra empresa, renovando su tecnología en 
zonas donde ya están instalados. Esto generó un bajo crecimiento de solo 3.17% en líneas 
móviles a comparación del año anterior. Asimismo, el crecimiento económico del año 2017 
fue menor a lo proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 
La portabilidad ha traído como consecuencia mucha dinámica en el mercado de 
telefonía móvil sumado al ingreso de nuevos competidores. Como se observa en los 
resultados, las líneas móviles del principal operador de telecomunicaciones Telefónica, ha 
perdido casi 3 millones de clientes en los dos últimos años de estudio; lo más probable es 
que hayan migrado a las otras empresas. Entel y Viettel han conseguido juntos casi el 30% 
del mercado de telefonía. Todo muestra que la cantidad de usuarios de las líneas móviles se 
mantiene pero están cambiando de operador, por lo que, aun no se visualiza un crecimiento 
notorio en el sector por efectos de este beneficio. Palomino y Walde (2016) en su tesis 
comparte este resultado, pues concluye que el número de portaciones no es lo 
suficientemente importante todavía para la cantidad de líneas móviles que se tiene, y espera 
que un futuro aumente las portaciones y el consumo de teléfonos inteligentes. Por tanto, las 
importaciones de celulares también se ven afectados por este sistema como lo indican los 
resultados, han estado disminuyendo tanto en valor como en cantidad. 
 
 
Galarza (2015) en su tesis concluye que las medidas restrictivas afectaron a las 
importaciones de celulares, pero no a las ganancias de las empresas operadoras, que son las 
principales importadoras en ese país pues buscaron otras alternativas. Esta podría ser la razón 
por la que las empresas de telecomunicaciones concentran más sus fuerzas en el servicio que 




antes el sector de telefonía móvil, sigue creciendo. Los resultados muestran un crecimiento 
constante en líneas móviles más no en las importaciones de celulares. 
 
 
Para el caso de Incacel, una empresa que entro en reemplazo de Virgin, no ha dado 
indicios de competidor en el mercado. Se encuentra desde el 2016 pero no ha hecho su 
lanzamiento oficial en los medios de comunicación acerca de los servicios que brinda, solo 























































1. En conclusión, ha quedado demostrado que no hay relación entre las líneas móviles 
y la cantidad de celulares importados al Perú en el periodo del 2013-2017, ya que, la 
significancia obtenida por el método de Pearson ha sido mayor a 0.05. Es por ello 
que los principales importadores de celulares están perdiendo líneas móviles por la 
portabilidad que permite al cliente mantener su número de línea en un operador 
distinto. A pesar de las intensas promociones ofertándote un nuevo equipo a bajo 




2. Asimismo, ha quedado demostrado que no hay relación las líneas móviles y el valor 
de las importaciones peruanas de celulares durante el periodo 2013-2017, ya que, 
la significancia obtenida por el método de Pearson ha sido mayor a 0.05. De manera 
que el mercado ha dejado de comprar equipos de diferentes precios o características. 
El cliente está evaluando el servicio y no va solo en busca de un nuevo celular. 




3. Finalmente, ha quedado demostrado que hay relación entre líneas móviles en servicio 































1. Se recomienda que las empresas de telecomunicaciones no centren sus estrategias 
en solo adquirir teléfonos celulares y luego ofrecerlos a cambio de que ingresen 
a su red. Sino más bien a ampliar su cobertura en el país para ir en busca de 
nuevos clientes. 
2. Es recomendable que el estado impulse el uso de la tecnología en los negocios a 
los empresarios que se ubican fuera de la capital. Además, que invierta en llevar 
las redes de comunicaciones a los distintos poblados del país, pues les abrirá las 
puertas a comunicarse con empresarios de todo el mundo. En consecuencia, los 
operadores de telecomunicación podrán ofrecer no solo las líneas móviles sino 
otros servicios como el internet móvil llevando consigo los teléfonos inteligentes 
que brindan más opciones que los comunes. 
3. Se recomienda que se unan las empresas de telecomunicaciones con el Estado 
para invertir en la instalación de más redes de poblados donde aún no llega la 
señal. Esto sería un desarrollo para las ciudades beneficiadas y una ventaja para 
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Líneas Moviles en servicio y las importaciones peruanas de celulares durante el periodo 2013-2017 
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